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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ  
 
EVOLUTION CONCEPTION OF PRICE IN POSTINDUSTRIAL ECONOMIC 
 
В статті розглянуто умови еволюції концепції ціни в постіндустріальній економіці. 
Визначені основні чинники постіндустріальній економіки, які суттєво впливають на 
еволюцію концепції ціни, до яких можна віднести домінування кількості працівників, 
зайнятих в інформаційній сфері, особливості виробництва, зберігання та передачі 
інформації, збільшення частки транзакційних витрат. Розглянуто еволюцію концепції ціни 
в постіндустріальній економіці. Проаналізований стан наукової думки щодо визначення 
концепції ціни та чинників цінової політики. Розкрито сутність проявів чинників 
ціноутворення в умовах індустріальної та постіндустріальної економіки. Визначено, що в 
традиційному ціноутворенні основними факторами є попит, витрати та конкуренція, але 
в умовах постіндустріальної економіки на вартість товару починають впливати нові 
чинники, пов'язані з доступністю до інформації про товар, довірою до марки, емоційними 
витратами, тобто процес встановлення ціни здійснюється у сфері взаємовідносин.  
Розроблені концептуальні положення ціни в умовах постіндустріальної економіки, в основі 
яких лежить формування ціни в сфері обігу. Вартість товару формують, в першу чергу, 
витрати споживача, які пов'язані з придбанням товару, його корисністю і цінністю, 
споживчими властивостями товару.  
В статье рассмотрены условия эволюции концепции цены в постиндустриальной 
экономике. Определены основные факторы постиндустриальной экономики, влияющие на 
эволюцию концепции цены, к которым можно отнести доминирование количества 
работников, занятых в информационной сфере, особенности производства, хранения и 
передачи информации, увеличение доли транзакционных издержек. Рассмотрена эволюция 
концепции цены в постиндустриальной экономике. Проведен анализ научной мысли 
относительно определения концепции цены и факторов ценовой политики. Раскрыта 
сущность проявлений факторов ценообразования в условиях индустриальной и 
постиндустриальной экономики. Выявлено, что в традиционном ценообразовании 
основными факторами являются спрос, расходы и конкуренция, но в условиях 
постиндустриальной экономики на стоимость товара начинают влиять новые факторы, 
связанные с доступностью к информации о товаре, доверием к марке, эмоциональными 
расходами, то есть процесс установления цены происходит в сфере взаимоотношений. 
Разработаны концептуальные положения цены в условиях постиндустриальной 
экономики, в основе которых лежит формирование цены в сфере обращения. Стоимость 
товара формируют, в первую очередь, расходы потребителя, которые связаны с 
приобретением товара, его полезностью и ценностью, потребительскими свойствами 
товара. 
In the article the terms of evolution of conception of price are considered in a 
postindustrial economic. The basic factors of postindustrial economic, influencing on the 
evolution of conception prices, to that it is possible to take prevailing of amount of workers, busy 
in an informative sphere, feature of production, storage and information transfer, increase of 
stake of transaction charges, are certain. The evolution of conception of price is considered in a 
postindustrial economic. The analysis of scientific thought is conducted in relation to 
determination of conception of price and factors of price politics. Essence of displays of factors of 
pricing is exposed in the conditions of industrial and postindustrial economic. It is educed, that in 
the traditional pricing basic factors are demand, charges and competition, but in the conditions of 
postindustrial economic on the cost of commodity the new factors related to availability to 
information about a commodity begin to influence, by a trust to the brand, emotional charges, id 
est the process of fixing price takes place in the field of mutual relations. Conceptual positions of 
price are worked out in the conditions of postindustrial economic, that forming of price is the 
basis of in the field of appeal. The charges of consumer, that is related to acquisition of 
commodity, his utility and value, consumer properties of commodity, form the cost of commodity, 
first of all. 
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Вступ. В сучасних умовах розвитку світового господарства чітко 
намітилися тенденції зміни економічної формації. Нині економічний базис 
формують галузі, пов'язані з третинним сектором економіки, в основі якого 
знаходиться виробництво послуг, технологій, програмних продуктів та інших 
нематеріальних цінностей. В цих умовах ключовим питанням економіки стає 
формування вартості. В постіндустріальній економіці з'являються нові 
специфічні чинники, які впливають на формування ціни.  
Дослідженням проблем розвитку процесів в постіндустріальній 
економіці займаються багато зарубіжних і українських учених, таких як: М. 
Портер, В. Іноземцєв, С. Дятлов, І. Лазарєв, Р. Ніжегородцєв та ін. Проте, 
питання формування вартості та чинників, які впливають на встановлення 
ціни в умовах постіндустріальної економіки, вивчено недостатньо і вимагає 
більш глибокого обгрунтування. Необхідно визначити специфічні чинники, 
які впливають на еволюцію концепції ціни в постіндустріальній економіці. 
Постановка завдання.  В роботі поставлено завдання проаналізувати 
чинники, які впливають на еволюцію концепції ціни в умовах 
постіндустріальної економіки. 
Методологія. Теоретичною основою дослідження є системний підхід до 
аналізу факторів, які впливають на формування ціни в умовах індустріальної 
та постіндустріальної економіки та узагальнення еволюції концепції ціни. 
Результати дослідження. В світовій економіці формується новий 
економічний устрій, в якому провідна роль відводиться галузям, які 
відносяться до сфери послуг. Розглядаючи галузеву структуру ВВП 
розвинених країн можна побачити, що більше половини валового продукту 
цих країн формується за рахунок розвитку серф послуг (таблиця. 1.).  
Сьогодні, до постіндустріальних країн відносять США, в економіці якого на 
сферу послуг доводиться 79% ВВП за підсумками 2011 року, країни 
Євросоюзу (сфера послуг - 73,2 % ВВП за 2011 рік), Японію (75,6 % ВВП за 
2011 рік) і Росію (63,7 % ВВП за2011 р.) [4]. 
Таблиця 1.  
Галузева структура ВВП деяких країн світу за підсумками 2011 року [4] 
 Структура ВВП за галузями Росія Японія Україна США Кітай 
сельське господарство 4,7% 1,6% 7,3% 1,2% 12,5% 
промисловість 31,6% 22,8% 31,0% 18% 42,0% 
будівництво 5,7% 6,2% 4,9% 5,2% 5,5% 
транспорт й зя`язок 9,2% 6,8% 10,6%  - 5,9% 
торгівля та готельний бізнес 21,1% 13,0% 14,1% 18,8% 9,7% 
фінансові операції, послуги з 
оренди нерухомості 14,7% 18,1% 14,9% 32,4% - 
освіта та соціальні послуги 6,0% 31,5% 9,0% 24,8% 4,7% 
інші послуги 7,0% - 8,2% -  19,7 
 
Частка промисловості в США і Японії займає досить високу долю у 
формуванні ВВП, але при цьому основна його частина формується за рахунок 
сфери послуг. В структурі ВВП Кітая переважає сукупна частка 
промисловості та сільського господарства. В Росії, в структурі галузей 
промисловості, провідне місце відводиться добувній промисловості, що 
характеризує збереження частково доіндустриальної економічної формації. Ця 
статистика, свідчить про тенденцію переходу до постіндустріального устрію 
провідних країн світу при збереженні базових галузей промисловості, 
оскільки більш наукомісткими стають такі "доіндустріальні" галузі, як 
видобуток корисних копалин і виробництво сільськогосподарських продуктів. 
За оцінками Т. Стюарта, наукові розробки складають 50% вартості нафти та 
75% вартості зерна. З ним згоден П. Друкер, який називає сучасне сільське 
господарство однією з найбільш наукомістких галузей. Це недивно при тієї 
ролі, яку грають в сучасному сільському господарстві біотехнології, генетика, 
обчислювальна техніка [4]. 
В постіндустріальній економіці найбільший вклад у вартість 
матеріальних благ вносить сфера послуг та обігу, а також знання та 
інформація. Цей сектор стає більш економічно ефективним, ніж сфера 
матеріального виробництва. Найбільший розвиток отримують наукомістські, 
ресурсозберігаючі та інформаційні технології.   
Постіндустріальна економіка грунтується на зростаючій цінності 
інформації і знаннях, тому відрізняється від індустріальної, наступними 
ознаками, які мають суттєвий вплив на еволюцію концепції ціни. 
Перша відмінність полягає в тому, що кваліфікація працівників і 
високий рівень їх знань і професійної підготовки формують вартість, яка 
створюється. Отже, інтелектуальна складова є базою при формуванні вартості 
товарів і послуг. Ключовим питанням стає методлогія розрахунку ціни, яка 
враховує витрати на кваліфікацію працівників і підвищення рівня їх 
професіоналізму. В цьому контексті, кореляційна залежність між вартістю 
товару або послуги і чинником часу, необхідним на формування потрібної 
кваліфікації робітників стає питанням, яке вимагає розробки його 
методологічного обгрунтування. Сьогодні, ця проблематика чітко 
представлена на ринках інтелектуальних товарів і послуг, де їх вартість прямо 
пропорціонально залежить від кваліфікації працівників і часу їх розробки і 
впровадження. 
Особлива роль в цій діяльності належить освіті, яка в сучасній економіці 
розглядається як форма інвестицій в людський капітал. Найчіткіше сучасні 
тенденції її розвитку позначилися в концепції безперервної освіти. 
Кваліфікація, професіоналізм, знання і здатність до творчості стають 
основною характеристикою персоніфікованих послуг праці. В результаті 
таких трансформацій можна говорити про єдиний людський капітал з високою 
часткою професійної інтелектуальної власності. Саме тому, рівень освіти і 
науки, що характеризує суспільство, перетворюється на чинник довготривалої 
конкурентоспроможності економіки.  
Друга відмінність обумовлена особливостями виробництва, зберігання, 
передачі та використанням інформації й знань в постіндустріальній економіці. 
В цьому процесі особлива роль відводиться комунікативному простору, який 
сформувався за рахунок розвитку Інтернету. За даними  міжнародної 
дослідницької компанії comScore, за кількістю користувачів Інтернету в 
країнах Європи, на першому місці списку виявилася Росія, де доступом в 
Мережу користуються 50,8 млн. чоловік. На другому місці Німеччина (50,14 
млн.чол.), а на третьому – Італія (42,35 млн. чол.). При цьому, загальна 
кількість користувачів мережі Інтернет у світі в 2011 році склала 2,1 млрд. 
Тільки в Китаї зафіксовані 485 млн. Інтернет-користувачів. 
Вільний доступ до інформації в Інтернеті впливає на вартість 
інформації. В цих умовах, споживач не може бути власником інформації або 
інтелектуальних продуктів, але має можливість копіювати їх та 
використовувати. В цьому контексті, виникає питання розрахунку вартості й 
ціни інформації з урахуванням кількості її користувачів. Крім того, споживачі 
мають можливість отримувати більш повну й нову інформацію про товар 
безпосередньо від виробника. Цей чинник сприяє зниженню цінової 
чутливості споживачів, оскільки в Інтернеті доступ до інформації про товар 
стає вільним. 
Третя відмінність постіндустріальної економіки полягає в домінуванні 
кількості працівників, зайнятих виробництвом, передачею і використанням 
знань. Наприклад, в Росії в 2010 році, 10% населення було зайнято в 
сільському господарстві. Цей показник вищий за середнє значення по Європі 
на 5,6% і відповідає рівню Польщі, Греції та Португалії. [6]. 
По мірі того як економіка стає більш розвиненою, частка послуг в 
економіці зростає. Якщо країна досягає середнього рівня добробуту, послуги 
починають грати в створенні робочих місць важливішу роль, ніж 
оброблювальна промисловість. Чим конкурентоспроможніше сектор послуг, 
тим більше нових робочих місць і тим вище темпи зростання ВВП. 
Починаючи з середини 90-х років минулого століття зайнятість у 
виробничому секторі більшої частини розвинених і багатьох країн, які 
розвиваються, стабільно знижувалася, а нові робочі місця створювалися в 
основному в сфері послуг (рис. 1). 
 
Рис. 1. Приріст нових робочих місць в промисловості та сфері послуг в 
деяких країнах за період 1995-2010 рр., %[6] 
В розвинених країнах в сфері послуг нині зосереджено близько 62% 
економічно активного населення. Зайнятість в оброблювальній промисловості 
скорочується внаслідок ефективнішого використання робочої сили, 
автоматизації виробництва і широкого застосування інформаційних 
технологій. Ступінь доступності високоякісних послуг впливає на темпи 
зростання в усіх інших секторах економіки, оскільки кожне підприємство або 
компанія користується такими послугами [6].  
Сфера послуг все більше залучається до виробництва проміжного 
продукту. Особливо це характерно для бізнес-послуг - таких як фінансове 
посередництво, транспорт і зберігання, поштові та телекомунікаційні послуги, 
оптова й роздрібна торгівля. В середньому по країнах Єврепейського союзу 
близько 45% валового продукту цієї сфери використовується як проміжна 
продукція в інших галузях економіки, а на транспорті й в телекомунікаціях 
цей показник перевищує 50%[1]. 
Четверта відмінність полягає в активному розвитку 
транснаціональних корпорацій. Ця тенденція вплинула на формування 
вартості, за рахунок збільшення частки трансакційних витрат в структурі 
активів цих компаній. Транзакційні витрати - це витрати, які не пов'язані з 
виробництвом товарів або послуг, а пов'язані з витратами, спрямованими на 
пошук інформації, вивчення ринку, укладення контрактів і контролем за їх 
виконанням, захистом прав власності і багатьма іншими складовими. 
Склалася ситуація, при якій товар простіше і дешевше зробити, ніж продати. 
Відповідно, зросли вимоги до ефективності збору і обробки інформації, 
маркетингових досліджень, реклами, зв'язків з громадськістю, тобто до видів 
діяльності, основними ресурсами яких є знання. 
За даними ООН, зараз в світі існує більш ніж 65 тис. ТНК, які 
контролюють понад 850 тис. афільованих зарубіжних компаній, в яких задіяні 
більш ніж 74 млн. чоловік. При цьому на території промислово розвинених 
держав розміщується понад 80% материнських компаній і близько 33% 
афільованих; у країнах, що розвиваються, знаходиться 19,5% материнських 
компаній і 50% афільованих; в колишніх соціалістичних державах - це 
співвідношення виглядає таким чином 0,5% і 17% відповідно[2]. 
Експансія ТНК є одним з феноменів другої половини двадцятого 
століття. Особливо значні масштаби цей процес придбав в останні 
десятиліття. Свідоцтвом зростаючої ролі транснаціональних корпорацій у 
світовій політиці і економіці, стало  створення при ООН Центру і Комісії ООН 
по ТНК, де проходять обговорення різноманітних аспектів діяльності 
корпорацій, як окремих країн, так і на рівні спеціалізованих органів ООН. 
Розвиток транснаціональних компаній, вплинув на виникнення 
гіперконкуренції, яка вийшла за межі національних ринків. В умовах 
гіперконкуренції особливе значення набуває конкурентоспроможність 
учасників ринку. Основними інструментами конкурентної боротьби в цих 
умовах є: 
а) врахування індивідуальних потреб споживачів, що знайшло 
відображення в концепції маркетингу взаємовідносин;  
б) вдосконалення маркетингових стратегій і менеджмент-процессов на 
підприємствах. 
Як перша, так і друга стратегії вимагають використання інтелектуальних 
ресурсів фірми. Жорстка конкуренція не лише породила величезну кількість 
інноваційних товарів, збільшила кількість високотехнологічних товарів і 
послуг, але й істотно скоротила тривалість життєвого циклу товарів. Стратегія 
скороченого життєвого циклу і інновацій стає типовою для багатьох 
транснаціональних компаній. Особливо яскраво виражена ця тенденція в 
секторі інформаційних технологій, де фірми повинні постійно впроваджують 
інновації для того, щоб зберегти свої ринкові позиції.  
Темпи і масштаби науково-технічного прогресу такі, що зміни в 
матеріальній базі виробництва і якості трудових ресурсів не встигають за 
зростанням науково-технічних можливостей. Цей чинник впливає на 
встановлення високої ціни на інноваційні продукти, яка спрямована на 
швидку окупність інвестицій при скорочених термінах життєвого циклу 
товару. Це пояснює широке застосування в практиці роботи 
транснаціональних корпорацій стратегії "зняття вершків" і стратегії 
"ступінчастих премій". Питання формування вартості й ціни на 
інформаційний капітал в умовах постіндустріальної формації стає ключовим 
питанням економіки. Все це дозволяє визначити специфічні риси 
постіндустріальної економіки та виявити специфіку формування вартості й 
концепцію ціни в цих умовах. Нині існує велика кількість теоретичних 
підходів щодо визначення концепції ціни, розроблених зарубіжними і 
вітчизняними вченими (таблиця 2.). 
Таблиця 2. - Наукові підходи до визначення концепції ціни 
Автор Визначення ціни 
Ф. Котлер Ціна - це сума грошей, що стягуються за товар або послугу, або сума 
всіх цінностей, які споживач віддає в обмін на право мати або 
використовувати той або інший продукт. 
Ж.Ж. Ламбен Ціна - це грошове вираження цінності, а тому вона займає центральне 
місце в конкурентному обміні. З точки зору покупця, ціна, яку він 
готовий заплатити за товар, визначається інтенсивністю потреби, а 
також обсягом і природою очікуваного задоволення. З точки зору 
продавця, ціна, за якою він готовий продати товар, залежить від 
вартості ресурсів, використаних при виготовленні цього продукту, і 
прибутку, який розраховує отримати торговець. 
Г.Л. Багієв, 
В.М. Тарасевич 
Ціна - це грошовий вираз цінності продукту, послуги, чинника 
виробництва в процесі обміну. Цінність товару, послуги, чинника 
виробництва визначається як чинниками попиту, так і чинниками 
пропозиції, що проявляється у встановленні ринкової ціни. 
Е.А. Уткін Ціна є економічною категорією, що означає суму грошей, за яку 
продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар. 
В.В. Герасименко  Ціна є сумою усіх витрат покупця прямо або побічно пов'язаних з 
придбанням продукту. При цьому потрібно розрізняти позитивні та 
негативні складові ціни, які в ході споживчого циклу складаються і 
утворюють єдину ціну, ефективну для споживача. 
В.Н. Беседіна, 
Є.Є. Волкова 
Ціна - це кількість грошей, які витрачаються за одиницю цього 
товару, призначеного для реалізації на сторону. Вона виступає як 
экномический індикатор стану ринку, ступеню ризику і конкуренції, 
як чинник, що відбиває утворення прибутку, податків. 
Розглянемо основні відмінності в ціноутворенні в умовах індустріальної 
і постіндустріальної економіки. Традиційний підхід до встановлення 
ґрунтується на поєднанні витратної та маржиналистской концепції ціни. 
Еволюція ціни в умовах постіндустріальної економіки передбачає, що 
чинники, які лежать в основі формування вартості, пов'язані з сферою обміну. 
Тобто, в основі вартості товару знаходяться витрати споживача, які пов'язані з 
придбанням товару, його корисністю і цінністю, споживчими властивостями 
товару. Відповідно, витрати, які беруть на себе різні галузі економіки, які 
пов'язані з просуванням товарів, підвищують його вартість. Саме тому, 
вартість товару в умовах постіндустріальної економіки в основному 
формується у сфері обігу, де проявляються нові чинники впливу на 
ціноутворення. Більшість науковців визначають ряд чинників, які впливають 
на формування вартості, зміст яких розкривається для умов індустріальної 
економіки (таблиця 3.).  
Таблиця 3. - Наукові підходи до визначення чинників цінової політики 
 Якщо в традиційному ціноутворенні основними факторами є попит, 
витрати та конкуренція, то в умовах постіндустріальної економіки на вартість 
товару починають впливати нові чинники, пов'язані з доступністю до 
інформації про товар, довірою до марки, емоційними витратами, тобто 
зводиться до сфери взаємовідносин.  Тому, в умовах постіндустріальноїальної 
економіки, класичні чинники ціноутворення мають іншу форму прояву, що 
розглянуто автором в таблиці 4.  
Автор Чинники цінової політики 
Ф. Котлер  Внутрішні чинники (маркетингові цілі, стратегія маркетингу, витрати, 
організаційні питання); зовнішні чинники (природа ринку і попит, 
конкуренція, економічна ситуація, державне законодавство, вимоги 
оптових посередников та ін.) 




Витрати; попит; конкуренція; корисність продукту. 
В.В. Герасименко Умови споживання (корисність товару); умови конкуренції; умови 
виробництва (витрати виробництва і витрати обігу); умови маркетинга 
(роль ціни в комплексі маркетингу, товарна політика, канали 
розподілу, просування, сервіс). 
Є.П. Голубков Внутрішні чинники (цілі організації і маркетингу, стратегії комплексу 
маркетингу, витрати); зовнішні чинники (тип ринку, оцінка 
споживачем співвідношення між ціною і цінністю продукту, 




Загальноекономічні (економічний цикл, інфляція, співвідношення 
сукупного попиту і пропозиції); конкретно-економічні (витрати, 
прибуток, податки, кон'юнктура ринку, споживчі властивості товарів); 
специфічні (сезонність, експлуатаційні витрати, гарантія, сервіс, 
комплектність); спеціальні (державне регулювання, валютний курс); 
зовнішньоекономічні;  політичні; військові. 





Форма прояву чиннику в 
індустріальній економіці 
Форма прояву чиннику в 
постіндустріальній (інформаційній) 
економіці 
Витрати Матеріальні  витрати 
лежать в основі 
формування вартості 
товару 
В основі вартості товару велику частку 
займають трансакційні витрати (термін 
ввів Р. Коуз), які пов'язані, передусім з 
сферою просування і обігу товарів на 
ринках, з інформаційною складовою 
(витрати на маркетингові дослідження, 
рекламу і так далі). 
Крім того, виникає питання формування 
ціни на інтелектуальні товари і послуги, в 
основі формування вартості яких, частка 
матеріальних витрат мінімальна. 
Конкуренція Розрізняються досить чіткі 
межі реальних ринків 
(монополія, полиполия, 
монопсонія, олігополія), в 
рамках яких ціноутворення 
має істотні відмінності. 
Внаслідок відсутності меж в 
інформаційному просторі інформаційної 
економіки, спостерігається вільна 
конкуренції. Немає чітких меж ринків 
залежно від типу конкуренції. Ціна може 
встановлюватися вільно за принципом 
"тут і зараз". Спостерігається висока 
гнучкість у встановленні і зміні ціни. 
Споживачі Конкурують за право 
володіння товаром або 
послугою. 
Конкурують за право користування 
товаром, послугою, інтелектуальним 




Має територіальні межі. 
Реакція попиту на ціну 
проявляється не відразу, за 
винятком деяких ринків. 
Не має територіальних меж. 
Спостерігається швидка реакція попиту 
на зміну ціни за рахунок вільного 
доступу до інформації, що також впливає 
на підвищення цінової чутливості 
споживачів. Тенеденция до зниження 
сезонних коливань попиту за рахунок 




Держава контролює і 
регулює ціни за рахунок  
прямого і непрямого 
втручання. 




Кількість учасників в 
каналі розподілу 
необмежена, що впливає на 
збільшення кінцевої ціни 
товару. 
Кількість учасников в каналі розподілу 
може бути мінімальною, що знижує ціну 
на товар. В разі продажів через Інтернет, 
посередники відсутні взагалі. 
Визначені чинники ціноутворення є основними в умовах 
постіндустриальної економіки. Але, на різних товарних ринках вони мають 
різний ступень впливу та змінюється першочерговість їхнього впливу на 
формування ціни. На ринках інтелектуальних продуктів першочергове 
значення мають витрати; на ринках брендових товарів важливу роль мають 
споживача цінність та цінова чутливість до товару; на ринках товарів, які 
випускаються природніми монополіями першочергову роль має рівень 
державного регулювання ціни. На більшості ринків споживчих товарів при 
формуванні ціни в умовах інформатизації суспільства значна роль належить 
конкуренції.  
Висновки. Наукова новизна дослідження полягає в визначенні 
специфічних чинників ціноутворення, які мають вплив на формування ціни в 
постіндустріальній економіці. На вартість товару починають впливати нові 
чинники, які пов'язані з доступністю до інформації про товар, довірою до 
марки, емоційними витратами, тобто зводиться до сфери взаємовідносин. Ця 
тенденція виникла в контексті розвитку маркетингу взаємовідносин і стає 
визначальною. Традиційним стає формування вартості за рахунок 
нематеріальних активів, куди можна віднести вартість брендів і товарних 
марок. В разі придбання індустріального продукту, покупець платив за право 
власності на нього, але купуючи постіндустріальний товар, він оплачує право 
користування їм.  
Було проаналізовано вплив чинників ціноутворення в умовах 
індустріальної та постіндустріальної економіки. Визначені основні чинники 
ціноутворення в умовах постіндустріальної економіки.   
В галузях, які є базисом для постіндустріальної економіки, ціна товару 
повністю визначається взаємовідносинами між споживачем і продавцем. Ця 
тенденція яскраво виражена у сфері послуг, де процес виробництва послуги і 
її споживання невід'ємний. В саме цієї сфері емоційна складова ціни дуже 
висока. Оскільки вартість постіндустріального товару або послуги формується 
в процесі взаємовідносин, то саме товар стає приводом для контакту. В цьому 
випадку, вартість має не товар або послуга, а сам акт спілкування з його 
приводу. Тому, в умовах постіндустріальної економіки, змінюється концепція 
та методологія ціни. 
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